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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
OLETIN O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
LUNES, 11 DE ENERO DE 1965 
NÚM. 7 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán dê  coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 Ptas. línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, para amor-
tización de empréstitos. 
inHiislirniHon gpirovmicinl 
i m [ÜIL K U PIHIIIQIIE1181 
CHigiene y Sanidad Veterinaria) 
C I R C U L A R 
A propuesta de l á Jefatura del Ser-
vicio Provincial de G a n a d e r í a y en 
cumpl imiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
Fiebre Aftosa y vulgarmente l l amada 
Gripe, en el ganado bov ino del tér-
mino munic ipa l de Cistierna y que fue 
declarada oficialmente con fecha 3 de 
diciembre de 1964. 
Lo que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento. 
León, 5 de enero de 1965. 
El Gobernador Civil , 
L u i s Amei j i de A g u i a r 
* 
70 
VIAS P E C U A R I A S 
C I R C U L A Í l 
. Se hace p ú b l i c o para general cono-
cimiento que el proyecto de clasifica-
ción dé las v í a s pecuarias existentes 
en el t é r m i n o munic ipa l de V I L L A M O -
K A T I E L DE L A S M A T A S , con deter-
minac ión de las superficies ocupadas 
Por estos bienes de domin io p ú b l i c o , es-
Jaja expuesto en .el A y u n t a m i e n t o de 
gerenc ia durante Q U I N C E D I A S h á b i -
est' apPartir del d í a en que se publ ique 
I ^ p a u l a r , para que, de acuerdo con 
'o dispuesto en el a r t í cu lo 11 del Re-
^aniento de V í a s Pecuarias de 23 de 
diciembre de 1944, pueda ser exami-
nado por todas aquellas personas y 
entidades a quienes interese, que po-
d r á n presentar en el A y u n t a m i e n t o las 
reclamaciones y pruebas documenta-
les que estimen oportunas en defensa 
de sus derechos dentro del citado pe-
r íodo y los diez d í a s siguientes. 
Se advierte a los interesados que no 
se a d m i t i r á n peticiones o instancias 
que hagan referencia a los extremos 
contenidos en los apartados a), b), c) 
y d) del a r t í cu lo 11 del citado Regla-
mento de V í a s Pecuarias. 
L e ó n , diciembre de 1964. 
61 El Gobernador Civi l 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
IFMÜÍ General del Patrimonio del Estado 
A N U N C I O 
En cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 87 de la Ley del Pa t r imonio 
del Estado, se convoca concurso p ú -
bl ico para el arrendamiento de local 
en S a h a g ú n (León) , con destino a la 
i n s t a l a c i ó n de los Servicios de T e l é -
grafos, con v iv ienda para el funcio-
nario que regente la dependencia. 
Las proposiciones para el concurso 
se p r e s e n t a r á n en sobre cerrado que 
p o d r á ser lacrado y precintado, en el 
Registro General de la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de L e ó n , en horas de oficina 
en el plazo de treinta d í a s naturales, 
contados desde el siguiente a l de la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el B o -
le t ín O f i c i a l de l Es tado . 
Las condiciones del concurso esta-
r á n expuestas en el t a b l ó n de anun-
cios de la ci tada D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda, en la C á m a r a Ofic ia l de la 
Propiedad Urbana de L e ó n , eh el Ta -
b l ó n de anuncios del A y u n t a m i e n t o 
de S a h a g ú n y en la Di recc ión Gene-
ra l del Pa t r imonio del Estado { M i n i s -
terio de Hacienda, segunda planta) . 
E l importe del presente anuncio s e r á 
de cuenta del adjudicatario del con-
curso. 
Madr id , 23 de diciembre de 1964.— 
El Director General, P. D . ( i legible) . 
^ N ú m . 57 . -178 ,50 ptas. 
mi mm\ mm K mi 
A N U N C I O S 
Redactado el Proyecto de construc-
c ión del C. V . de « P e ñ a l b a de San-
t iago a San Clemente de V a l d u e z a » 
(Trozo 3.°. Ramj i l a Montes de Va ldue -
za), queda expuesto a l p ú b l i c o en el 
Negociado de Intereses Generales y 
E c o n ó m i c o s de esta Excma. D i p u t a c i ó n 
Provincia l por plazo de quince d í a s , 
para que durante és tos y los quince si-
guientes se puedan presentar r é c l a m a -
ciones, de conformidad a lo dispuesto 
en el a r t í cu lo 288 de la Ley de R é g i -
men Loca l de 24 de jun io de 1955. 
L e ó n , 4 de enero de 1965.—El Presi-
dente, M a x i m i n o G o n z á l e z M o r á n . 74 
Redactado el Proyecto de construc-
c ión del C. V . de « F a s g a r a Aguasmes-
tas» (Trozo 2.°. Fasgar a Posada), que-
da expuesto al p ú b l i c o en el Negocia-
do de Intereses Generales y E c o n ó m i -
cos de esta Excma. D i p u t a c i ó n por p la -
zo de quince d í a s , para que durante 
és tos y los quince siguientes se pue-
dan presentar reclamaciones, de con-
formidad a lo dispuesto en el a r t í cu-
lo 288 de la Ley de R é g i m e n Loca l 
de 24 de jun io de 1955. 
L e ó n , 4 de enero de 1965.—El Presi-
dente, M a x i m i n o G o n z á l e z Moran . 75 
Servido M a l o r í o de ContriUnes de lEMo 
Zona de La Bañeza 
A y u n t a m i e n t o d& A l i j a de l In fan t ado 
Concepto: URBANA 
Años 1960 a 1963 
D, Fé l ix de M i g u e l y Quincoces, Recau-
dador de Contribuciones en l a ex-
presada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
i n d i v i d u a l de apremio que instruyo 
para hacer efectivos d é b i t o s a l a Ha-
cienda P ú b l i c a por el concepto y ejer-
cicios arr iba expresados, he dictado 
con esta fecha la siguiente 
Providenc ia — H a l l á n d o s e probado 
con las di l igencias que preceden no 
poder practicarse d i l igencia a lguna de 
not i f icac ión a l deudor a qu ien este 
expediente se contrae por resultar des-
conocido y en ignorado paradero, en 
cumpl imien to y a los efectos de lo 
dispuesto en los a r t í cu los 84 y 127 
del Estatuto de R e c a u d a c i ó n , re-
q u i é r a s e l e por medio de edictos, que 
s e r á n fijados en la Casa Consistorial 
del A y u n t a m i e n t o donde radican las 
fincas, Juntas Vecinales del t é r m i n o 
m u n i c i p a l e insertados en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que en 
el plazo de ocho d í a s siguientes a 
la p u b l i c a c i ó n comparezca en el ex-
pediente o nombre representante legal 
o apoderado para oír y entender en 
cuantas notificaciones sean precisas, 
bajo apercibimiento de proseguir el 
procedimiento en r e b e l d í a , previa de-
c l a r a c i ó n de la misma, si dejare de 
hacerlo. R e q u i é r a s e l e asimismo y a los 
efectos de lo dispuesto en el a r t í cu -
lo 102 del citado Cuerpo legal , para 
que dentro de los quince d í a s s iguien-
tes a esta not i f icac ión presente en esta 
Oficina Recaudatoria, sita en L a B a ñ e -
za, los t í tu los de propiedad de las f i n -
cas embargadas que a c o n t i n u a c i ó n se 
describe, bajo apercibimiento de su-
pl i r los a su costa en la forma preveni-
da en el precepto legal anteriormente 
citado y Ley Hipotecaria . 
Deudor : D . Vic tor iano A l i j a Le ra 
D é b i t o s : Pr incipal , 92,64 
Recargos, 18,52 
Costas, 600 
Finca embargada en t é r m i n o de A l i -
ja del Infantado: 
Solar en el pueblo de A l i j a del I n -
fantado, a la calle Real, de 246 metros 
cuadrados, que l inda : derecha entran 
do, terreno de Leoncio Meri l las; izquier-
da, terreno de Cruz del Río R o m á n ; 
fondo, terreno de herederos de D o m i n 
go A n d r é s , y frente, calle Real. 
Contra esta providencia puede recla-
mar en el plazo de ocho d í a s h á b i l e s 
ante el Sr, Tesorero de Hacienda, o en 
el de quince, t a m b i é n h á b i l e s , ante él 
T r i b u n a l E c o n ó m i c o Admin i s t ra t ivo 
Provincia l . 
L o que se publ ica a los efectos ante-
riormente citados. 
L a B a ñ e z a , 2 de enero de 1965. — E l 
Recaudador, Fé l ix de M i g u e l y Quinco-
ces.—V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A u -
relio V i l l á n . 63 
j E F U T B DE W mmi DE LEO» 
A N U N C I O O F I C I A L 
El Presidente de la Junta Vec ina l de 
Puente A l m u h e y , solicita a u t o r i z a c i ó n 
para construir un colector a un metro 
de distancia del borde exterior de la 
cuneta de la margen izquierda de 
la carretera LE-232 de Pedrosa del Rey 
a Almanza , K m . 26, H m . 2 a l 5. 
L o que se hace p ú b l i c o para que los 
que se crean perjudicados con l a pet i-
c ión puedan presentar sus reclamacio-
nes dentro del plazo de quince (15) 
d í a s , a partir de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia , en el Ayun tamien to de L a 
Vega de A l m a nz a , ú n i c o t é r m i n o 
donde radican las obras, o en esta Je-
fatura en la que e s t a r á de manifiesto 
al p ú b l i c o la instancia en los d í a s y 
horas h á b i l e s de oficina. 
L e ó n , 1 V-Je diciembre de 1964.—El 
I n g e n i ' y / ^ ^ ( i legible) . 
115,50 ptas. Tum. 44 
m e n o r e s 
'unta Vec ina l de 
l u e n g o s de los Oteros 
Aprobada por esta Junta Vec ina l la 
Ordenanza sobre aprovechamiento de 
las eras para desgrane de mieses, se 
expone a l p ú b l i c o en el domic i l io del 
Sr. Presidente por el plazo de quince 
d í a s , para que durante los cuales pue-
da ser examinada y presentar contra 
la misma las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
L o que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento. 
Luengos de los Oteros, 21 de d ic iem-
bre 'v> irin < Presidente, Bonifacio 
P é ^ 
" ' N ú m . 42 . -84 ,00 ptas 
Uadolid, cuyo encabezamiento y pa r -
te disposi t iva son de l tenor l i t e r a l 
s iguiente : 
Encabezamiento: . E n la c iudad de 
V a l l a d o l i d , a diecinueve de octubre 
de m i l novecientos sesenta y cuatro. 
L a Sala de lo C i v i l de la Excelen-
t í s i m a Aud ienc ia T e r r i t o r i a l de V a -
l l a d o l i d ha v is to en grado de apela-
c ión los autos de menor c u a n t í a p ro-
cedentes de l Juzgado de P r i m e r a 
Instancia n ú m e r o Dos de L e ó n , se-
guidos entre par tes ; de una y como 
demandante - apelado, don J o a q u í n 
Manzano Olano, mayor de edad, ca-
sado, i n d u s t r i a l y vecino de L e ó n , 
que no ha comparecido ante esta 
Super ior idad en e l presente recurso, 
por lo que en cuanto a l mismo se 
han entendido las actuaciones en los 
estrados de l T r i b u n a l ; y de la otra, 
como demandado-apelante, por don 
J o s é L e a l R o d r í g u e z , mayor de edad, 
casado, i n d u s t r i a l y vecino de D a i -
m i e l , que ha estado representado por 
el Procurador don L u i s de la Plaza 
Recio, y defendido por e l Le t rado 
don D a n i e l Alonso 
bre r e c l a m a c i ó n de 
Parte d i s p o s i t i v a -
debo revocar y revocamos la senten-
cia de l Juez de P r i m e r a Instancia de 
L e ó n n ú m e r o Dos, en el sentido de 
que lo que ha de pagar don J o s é 
L e a l R o d r í g u e z a don J o a q u í n M a n -
zano Olano, son noventa y dos m i l 
setecientas cuarenta y cinco pesetas, 
con t r e in t a c é n t i m o s , c o n d e n á n d o l e 
a que efect ivamente realice este 
abono-. No se deben intereses mora-
torios" por fa l ta de pago de dicha 
cantidad. S i n hacer expresa conde-
na de costas ep n inguna de las dos 
instancias. 
L o relacionado es cier to y lo i n -
serto concuerda a la le t ra con su o r i -
g ina l a que me r emi to . Y para que 
conste expido la presente, que f i r -
mo en V a l l a d o l i d a ve in t i cua t ro de 
octubre de m i l . novecientos sesenta 
iciun ele ¡nslucia 
i t u m l O U DE VALIADOLID 
so-R o d r í g u e z ; 
cant idad. 
-Fa l l amos : Que 
D o n J o s é Vicen te T e j e d o - C a ñ a d a 
Secretario de Sala de la Audien-
cia T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Ce r t i f i co : Que en el r o l l o n ú m e r o 
104 de 1964, de- esta S e c r e t a r í a de 
m i cargo, aparece la sentencia dic-
tada por l a Sala de lo C i v i l de le 
Excma. Aud ienc ia T e r r i t o r i a l de V a 
cuat Vicen te Tejedo-Ca-
ú m . 48.—320,25 ptas. 
s L ó p e z , Secretario 
udiencia Terr i tor ia l 
ddol id . 
Certif ico: Que en e l ro l lo 60 de 1964,. 
referente a los autos a que se h a r á 
m é r i t o se ha dictado por l a Sala de lo 
C i v i l de esta Audienc ia Terr i tor ia l la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen a s í : 
Encabezamiento.—En la c iudad de 
V a l l a d o l i d , a quince de diciembre de 
m i l novecientos sesenta y cuatro; en 
los autos de mayor c u a n t í a proceden-
tes del Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada, seguidos entre partes 
de una como demandante por Santia-
go Mesonero Sobredo, mayor de edad, 
casado, indust r ia l y vecino de San Cle-
mente de Valdueza, representado por 
el Procurador D . Lu i s de la. Plaza Recio 
V defendido por el Letrado D . M a n u e l 
Muñiz A l i q u e , y de otra como deman-
dado por D . A d e l i n o Alvarez R o d r í -
guez, mayor de edad, casado, indus-
tr ia l y vecino de Ozuela, que no ha 
comparecido ante esta Superioridad, 
por lo que en cuanto al mismo se han 
entendido las actuaciones en los Es-
trados del T i b u n a l , sobre pago de can-
tidad; cuyos autos penden ante este 
Tr ibuna l Superior en v i r t u d del recurso 
de a p e l a c i ó n interpuesto por el deman-
dante contra la sentencia que con fe-
cha ve in t i t r és de marzo de m i l nove-
cientos sesenta y cuatro d ic tó , el expre-
sado Juzgado. 
Parte disposit iva. — Fallamos: Que 
revocando la sentencia recurrida en 
cuanto se oponga a l a presente y con-
f i r m á n d o l a en lo d e m á s , est imando en 
parte la demanda in ic ia l del proceso 
al que este recurso se contrae formula-
do por el Procurador D . J o s é G a r c í a 
S á n c h e z , en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D. Santiago Mesonero Sobredo con-
tra D . A d e l i n o Alvarez R o d r í g u e z , de-
bemos condenar y condenamos a este 
ú l t imo a que satisfaga a l Mesonero 
Sobredo la cant idad de ve in t i t r é s m i l 
ciento treinta y una pesetas con cator-
ce c é n t i m o s , como l i q u i d a c i ó n de las 
relaciones comerciales existentes entre 
ambos durante el t iempo que se deter-
mina en aquella demanda. Que asi-
mismo, desestimamos la r e c o n v e n c i ó n 
formulada por el susodicho D . A d e l i n o 
Alvarez R o d r í g u e z , de cuyos pedimen-
tos absolvemos l ibremente a D . San-
tiago Mesonero Sobredo, desestima-
ción que t a m b i é n hacemos de las 
restantes pretensiones postuladas en la 
demanda in i c i a l de las cuales absolve-
mos al Sr. Alvarez R o d r í g u e z . N o ha-
cemos especial i m p o s i c i ó n de las cos-
tas procesales causadas en ambas 
i n s t a n c i a s — A s í por esta nuestra sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva se p u b l i c a r á n en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de L e ó n , 
por la incomparecencia ante esta Su-
perioridad del demandado y apelado 
D- Ade l ino Alvarez R o d r í g u e z , y de l a 
que se u n i r á cer t i f icación l i tera l a l ro l lo 
de Sala, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos. 
La anterior sentencia fue l e ída a las 
partes en el mismo d ía y notif icada a 
las partes personadas en el siguiente 
así como en los Estrados del T r i b u n a l . 
Y para que lo acordado tenga lugar, 
expido l a presente que f i rmo en V a l l a -
dolid, a éi'y. v siete de diciembre de 
sesenta y cuato.—Je-
N ú m . 20 . -446,25 ptas. 
ejecutivo a instancia de «Caja de 
Ahorros y Monte de P i e d a d » , de L e ó n , 
representado por el Procurador D . J o s é 
M u ñ i z A l i q u e , contra D.a Ot i l i a Gaite-
ro Gaitero, su esposo D . At ico Perreras 
de la Vega , mayores de edad, indus-
t r ia l y vecinos de L e ó n , con domic i l io 
en Plaza de Co lón , n ú m . 14, 2.°, sobre 
pago de 51.471 pesetas de pr inc ipa l , 
intereses y costas, en cuyos autos he 
acordado sacar a p ú b l i c a subasta por 
pr imera vez y t é r m i n o de veinte d í a s 
y por el precio en que pericialmente 
fueron valorados los bienes siguientes: 
« U n a casa en Vi l l ao rna te (León) , en 
la calle Mayor, sin n ú m e r o , descono-
c i é n d o s e su e x t e n s i ó n superficial; l i n -
da, derecha entrando, calle de San M i -
guel ; izquierda, de Pedro Mar t ínez , y 
espalda, de Carmelo C a r r e ñ o . Inscrita 
a l tomo 712, l ib ro 23, folio 141, f i n -
ca 2,875, i n sc r ipc ión 1.a, valorada en 
27.000 pesetas. 
vPara el acto del remate se ha s e ñ a -
lado a las doce horas del d í a diez del 
p r ó x i m o mes de febrero en la Sala 
Audienc ia de este Juzgado, prev in ien-
do a los licitadores: Que no ha sido 
supl ida la falta de t i t u l ac ión ; que para 
tomar parte en la subasta d e b e r á n con-
signar en la mesa del Juzgado, el diez 
por ciento de la t a s a c i ó n ; que no se 
a d m i t i r á n posturas que no cubran pol-
lo menos, las dos terceras partes del 
a v a l ú o ; que las cargas y g r a v á m e n e s 
si los tuviere, q u e d a r á n subsistentes, 
sin destinarse a su ex t i nc ión el precio 
de remate, y que és te p o d r á hacerse en 
cal idad de ceder a un tercero. * 
Dado en L e ó n , a cuatro de enero de 
m i l novecientos sesenta y cinco.—Ma-
riano R a j ¿ ¿ ^ -obredo.—El Secretario, 
Fa% 
N ú m . 55—267,75 ptas 
p r imera Instancia 
uno de L e ó n 
Don . Inano Rajoy Sobredo, Magis-
trado Juez de P r i m e r a Ins tancia 
numero U n o de esta Ciudad de 
^eon. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
e m i cargo se siguen autos de-juicio 
'Hmera Ins tancia 
^ ¿ r o dos de L e ó n 
D o ^ ^ i a r i a n o Rajoy Sobredo, Magis-
t rado Juez de P r i m e r a Instancia 
del Juzgado n ú m e r o Uno, en f u n -
ciones de l de igua l clase n ú m e r o 
Dos de esta Ciudad y su Par t ido, 
por l icencia de su t i t u l a r . 
Hago saber: Que en autos de j u i -
cio e jecut ivo que se t r a m i t a n en este 
Juzgado con e l n ú m e r o 53 de 1964, 
a instancia del "Banco de Bi lbao, 
S. A . " —Sucursal de L e ó n — , repre-
sentada por e l Procurador s e ñ o r Ber-
jón , contra don Santiago G a r c í a de 
la Mata , vecino de esta ciudad, A v e -
n ida de M a d r i d , n ú m . 8, sobre pago 
de 53.873,70 pesetas de' p r i n c i p a l y 
15.000 pesetas m á s para intereses, gas-
tos y costas ; por r e s o l u c i ó n de esta 
fecha he acordado sacar a la venta 
en p ú b l i c a subasta por p r i m e r a vez, 
t é r m i n o de ocho d í a s y precio de su 
t a s a c i ó n , los siguientes bienes em-
bargados a dicho demandado: 
1.° U n a m á q u i n a de ta ladrar mar -
ca "Prast", hasta 12 m / m . , accionada 
con moto r e l é c t r i c o acoplada a la 
misma, en buen estado de funciona-
mien to . Valorada en 1.500,00 pesetas. 
2. ° U n a m á q u i n a dobladora, mar -
ca " A g i a l " , accionada a mano, de 1 
me t ro de largo, o sea, para ú t i l de 
u n met ro . Valorada en 1.500 pesetas. 
3. ° M á q u i n a un iversa l de gordo-
nar, accionada a mano, s in marca, 
en estado de funcionamiento . V a l o -
rada en 1.300 pesetas. 
4. ° U n generador de carburo, mar -
ca "Figueroa", de 5 ki los . Va lo rado 
en 2.500 pesetas. 
5. ° U n cuadro de llaves con var ios 
juegos, propias para t rabajo de ta-
l ler , destinado a r e p a r a c i ó n de rad ia-
dores de a u t o m ó v i l . Va lorado en 1.000 
pesetas. 
6. ° Dieciocho unidades entre ra -
diadores, y panales sueltos, nuevos, 
para acoplar a diversas marcas de 
a u t o m ó v i l e s y camiones. Valorados 
en 10.500 pesetas. 
7. ° Tres soportes de h ie r ro para 
co locac ión y e x h i b i c i ó n de los rad ia-
dores expresados. Valorados en 600 
pesetas. 
8. ° Una m á q u i n a de escribir mar -
ca " O p t i m a " "Ed i t e " p o r t á t i l , en 
buen estado de funcionamiento . V a -
lorada en 3.000 pesetas. 
9. ° U n mostrador m e t á l i c o , con 12 
cajones de madera, de 2,55 metros 
de largo por 1 de al to y 56 c e n t í -
metros de ancho. Valorado en 1.000 
pesetas. 
10. U n mostrador de madera, de 
2 metros de largo por 1 de al to y 
60 c e n t í m e t r o s de ancho. Valorado 
en 150,00 pesetas. 
11. U n despacho-con mesa de ma-
dera, de 1,25 metros por 0,70 metros 
de al to y 0,70 metros de ancho, con 
u n s i l lón , dos sillas, u n a rmar io y 
u n f ichero con puer ta corredera, todo 
de madera. Valorado en 1.800 pe-
setas. 
12. Cuatro mesas m e t á l i c a s para 
soldar, de 89 c e n t í m e t r o s de al to por 
68 c e n t í m e t r o s en cuadro. Valoradas 
en 200 pesetas. 
13. Diez tubos de meta l , de 4 a 5 
c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o de luz i n -
te r ior . Valorados en 1.500 pesetas. 
14. Doce cajones de madera para 
e s t a n t e r í a , de 50 c e n t í m e t r o s de fon-
do, 62 c e n t í m e t r o s de ancho y 12 
c e n t í m e t r o s de alto. Valorados en 
150,00 pesetas. 
15. Diez panales c i l indr icos i n d i -
viduales para radiador de a u t o m ó v i l 
o c a m i ó n . Valorados en 250,00 pe-
setas. 
16. Cuat ro tubos de luz fluores-
cente, de 1,20 metros de largo, con 
soportes y reactancias y cebadores. 
Valorados en 200,00 pesetas. 
17. Quinientos k i los aproximada-
mente de chatarra de m e t a l y 
h ie r ro . Valorados en 1.000 pesetas. 
Para e l acto del remate se han se-
ñ a l a d o las doce horas de l d í a 10 de 
febrero p r ó x i m o , en la Sala A u d i e n -
cia de este Juzgado; a d v i r t i é n d o s e 
a los l ici tadores que para tomar par-
te en la subasta d e b e r á n consignar 
prev iamente en la mesa de l Juzgado 
o establecimiento destinado a l efec-
to e l diez por ciento de la t a s a c i ó n , 
s in cuyo requis i to no s e r á n a d m i t i -
dos; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la t a s a c i ó n y que e l remate 
p o d r á hacerse en cal idad de ceder 
a u n tercero. 
Dado en la c iudad de L e ó n , a c in -
co de enero de m i l novecientos se-
senta y cinco.—Mariano Rajoy So-
brede.—El ^Secretario ( i legib le) . 
65 q N ú m . 54.-614,25 ptas. 
Dado en L a B a ñ e z a , a ve in t inueve 
de d ic iembre de m i l novecientos se-
senta y 
Rico 
Juzgado de P r i m e r a Instancia 
de L a B a ñ e z a 
D o n Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de P r i m e r a Instancia de la C iudad 
de L a B a ñ e z a y su Par t ido . 
Hace saber: Que por don L u i s 
Calvo M a r t í n e z , mayor de edad, ca-
sado con d o ñ a Hortens ia A l v a r e z M o -
rado, i n d u s t r i a l y vecino de esta c iu -
dad, se ha p romov ido ante este Juz-
gado expediente de domin io sobre 
i n m a t r i c u l a c i ó n , en e l Registro de la 
s iguente: 
"1.—Una casa de p lan ta baja y 
al ta, con su pat io y huerta , sita en 
l a calle Juan de Mans i l l a , s e ñ a l a d a 
con el n ú m e r o 36, de una e x t e n s i ó n 
superf ic ia l en su to t a l idad de 30.3 
metros cuadrados, de los cuales 63 
corresponden a la ed i f i cac ión propia-
mente dicha. Dicha f inca l i m i t a : por 
la derecha entrando, con casa de 
Ju l i a Lastra , hoy de A m p a r o F r a i l e ; 
izquierda, con casa de Ignacio Caba-
ñ a s , hoy de A s u n c i ó n F e r n á n d e z ; 
espalda, con huer ta de la re fer ida 
casa, que l i nda hoy con herederos 
de Gaspar R o d r í g u e z ; y frente, con 
calle de su s i t u a c i ó n . H o y la ed i f i -
c a c i ó n ha sido der ru ida y por tan to 
toda la e x t e n s i ó n superf ic ia l de los 
303 metros cuadrados fo rma una sola 
unidad, en fo rma de solar, si bien, 
en la actual idad, se e s t á construyen-
do ya la nueva casa, la que ocupa 
una superficie de 196 metros c u á -
drados." 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
to en la regla tercera de l a r t í c u l o 
201 de la L e y Hipotecar ia , por e l 
presente se c i ta a d o ñ a A m p a r o F r a i -
le y herederos de don Gaspar Ro-
d r í g u e z , en ignorado paradero, como 
colindantes, y a los herederos o cau-
sahabientes desconocidos de d o ñ a 
P i l a r Palau Santos, y don A l f r e d o 
y d o ñ a P i l a r Calvo Palau y a l espo-
so de é s t a , don Juan Charr9 A n t a , 
como t i t u l a r r eg i s t ra l en c u á n t o a l 
usufructo y en e l ami l l a r amien to o 
registro fiscal, la p r imera , y como 
t i tu lares t a m b i é n en e l Registro los 
d e m á s , y a las personas ignoradas a 
quienes pueda per jud icar la inscr ip-
c ión pretendida, a f i n de que den-
t r o de los diez d í a s - siguientes pue-
dan comparecer ante este Juzgado 
para alegar lo que a su derecho con-
venga, bajo aperc ib imiento que, de 
n o ver i f i ca r lo , les p a r a r á e l p e r j u i -
cio a que hubiere lugar . 
^ro.—Luis-Fernando Roa 
etario ( i legible) . 
Túm. 49 . -341,25 ptas. 
í t p a l de Ponferrada 
o Barrio Nogueira , J ü e z 
M u X / ^ a l de Ponferrada. 
Hago p ú b l i c o : Que en providencia 
de hoy dictada en e j ecuc ión de la sen-
tencia r e c a í d a en los autos de proceso 
c i v i l de c o g n i c i ó n n ú m . 119/63, que 
pende a instancia de la Sociedad «Al-
macenes Numanc ia , S. L.», con d o m i -
c i l io social en Pamplona , contra la 
t a m b i é n Sociedad «Arroyo Hermanos, 
S. L . v d e Almagar inos ; sobre recla-
m a c i ó n de cantidad, he acordado sacar 
a pr imera y p ú b l i c a subasta por tér-
mino de veinte d í a s y t ipo de t a s a c i ó n 
que se d i rá , el siguiente bien embar-
gado a la demandada: 
« U n a casa de p lanta baja y alta, 
techada de losa, de unos 360 metros 
cuadrados de superficie. En la p lanta 
alta se ha l lan dos viviendas , y en el 
centro de ambas, u n local que fue des-
t inado a t ienda o economato, y toda 
la p lanta baja del edificio se ha l la 
destinada a tal ler o garaje. L i n d a todo 
ello: Norte, camino de Almagar inos , y 
todos ios d e m á s aires con paso de ser-
v idumbre de la m i sma casa. E l edif i-
cio en c u e s t i ó n se ha l la enclavado en 
el l l amado Barrio de las Cocheras, del 
pueblo de Almagar inos , del A y u n t a -
miento de I g ü e ñ a . Tasada en la cant i-
dad de ciento cincuenta m i l p e s e t a s » . 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a nueve 
de febrero del a ñ o p r ó x i m o , a las once 
horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, bajo las condiciones si-
guientes: 
1. a—Para tomar parte en la l ic i ta-
c ión se rá requisito indispensable con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento a l efecto el 
10 por 100 del t ipo de t a s a c i ó n . 
2. a—No se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del a v a l ú o . 
3. a No han sido presentados t í tu los 
de propiedad de la finca mencionada, 
n i han sido suplidos, por lo que el ad-
judicatar io h a b r á de conformarse con 
el tes t imonio del acta de a d j u d i c a c i ó n . 
Dado en Ponferrada, a veint icuatro 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y cuatro.—Paciano Barr io .—El 
Secretario, L . Alvarez . 
68 N ú m . 56—288,75 ptas. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
H e r m a n d a d S i n d i c a l de Lab rado re s 
y Ganaderos de Santa M a r í a de. 
l a Is la 
E l Jefe de la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Santa 
M a r í a de la Isla. 
Hace saber: Que a partir de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
por un plazo de diez d í a s , en la Secre-
t a r í a de esta Hermandad e s t a r á ex-
puesto, a efectos de r e c l a m a c i ó n , el 
p a d r ó n de contribuyentes correspon-
diente al actual ejercicio de 1964 para 
sostenimiento de esta Hermandad. 
Santa M a r í a de la Isla, 24 de d ic iem-
bre de 19CJ.—El Jefe de la Herman-
dad, F^^.^X Santos. 
^ > ^ ^ f f i S r . N ú m . 58 . -94 ,50 ptas. 
a y Monte de Piedad 
de León 
He y é n d o s e extraviado la l ibreta n ú -
mero 85.307 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de L e ó n , se hace p ú -
bl ico que si antes de quince d í a s , a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara r e c l a m a c i ó n a lguna, se 
e x p e d i r á duplicado de la misma, que-
d e - p ^ ^ ^ ^ ^ a primera. 
50 temSIÉTI ú m . 60 . -52 ,50 p í a s . 
aviado la l ibreta n ú -
me.o t*tr.os&, ae ia Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de L e ó n , se hace p ú -
bl ico que si antes de quince d í a s , a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentaba r e c l a m a c i ó n alguna, se 
e x p e d i r ^ ^ V i c a d o ]a misma) q^^-
d a ' ^ Í ^ L ^ ^ , la pr imera. 
N ú m . 6 1 . - 5 2 , 5 0 ptas. 
de Regantes 
de los ¡ J ^ . MS de Calaveras de A r r i b a 
y Calaveras de Aba jo , Ayun tamien tos 
de L a Vega de A l m a n z a y Canalejas 
Elias Pacho Polvorinos, Presidente 
nombrado por los Regantes a r r iba 
indicados. 
Hago saber: Que cerrada Jun ta 
Genera l de Regantes e l pasado d í a 1 
de nov iembre y examinados los pro-
yectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos del Sindicato y Jurado de Rie-
gos, por e l presente se convoca nue-
vamente a Jun ta Genera l que ten-
d r á lugar e l d í a t r e in t a y uno de 
enero p r ó x i m o , a las doce de la ma-
ñ a n a , en la Casa Escuela del pue-
blo de Calaveras de Aba jo . Tiene 
por objeto esta r e u n i ó n la aproba-
c ión d e f i n i t i v a de los proyectos de 
Ordenanzas y Reglamentos de l S in-
dicato y Jurado de Riegos. 
Calaveras de Abajo , 14 de d ic iem-
bre de 19ÍA -Elias Pacho. 
ú m . 62 . -126,00 ptas. 
rovmcial 
